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Douglas Steere Will
Give Add^ s June 11
Head of Philosophv Department
of Haverford to Speak at
A n n u a l C o m m e n c e m e n t
Dr. Doufflas V. Steere will deliver the
fort j ' -second annual Commencement ad-
d r e . « 5 s o f P a c i f i c C o l l e g e , J u n e 1 1 , a t
10:00 a. m. in the col lege chapel . Dr.
Steere, Profesjsor of Phi losophy in Ha
verford Col lege, Is a recorded minister
I n P h i l a d e l p h i a Ye a r l y J l e e t i n g o f
Friends, and is also an outstanding lead
e r i n t h e s c h o l a s t i c w o r l d . A s a s p e a k e r
he is In great demand, both East and
W e s t . H i s v i s i t i n N e w b e r g i s t o b e
c o n t i n u e d t o i n c l u d e t h e A l u m n i B a n
quet on the evening of June 11th and
some of the ear ly sessions of Oregon
Ye a r l y M e e t i n g . F r o m N e w b e r g h e i s
to go to the T. M. C. A. and Y. W. C. A.
c o n f e r e n c e a t S e a b e c k , w h e r e h e i s t o
be the pr inc ipal re l ig ious leader.
The Baccalaureate service will be held
Sunday, June 9, at 11:00 a. m., in the
Newberg Fr iends Church . The speaker
for this service wil l be the Rev. Merri l l
M . Co ffin , pas to r o f t he F i r s t F r iends
C h u r c h o f P o r t l a n d . M r . C o f fi n c o n d u c t
e d s p e c i a l m e e t i n g s i n t h e F r i e n d s
Church and in the coUege du r ing the
past winter. President Pennington, who
u s u a l l y g i v e s t h i s a d d r e s s , h a s b e e n
ca l l ed t o Moscow, I daho , t o g i ve t he
C o m m e n c e m e n t a d d r e s s a t t h e U n i v e r
s i t y o f I d a h o .
Tw e l v e 9 e n i o r. « ? a r e t o r e c e i v e d e g r e e s
o n c o m m e n c e m e n t d a y . T h e m e m b e r s
of the c lass, wi th the i r theses, are as
f o l l o w s :
(Continued on page four)
A N N U A L A L U M N I B A N Q U E T
DEDICATED TO PROF. LEWIS
T h e a n n u a l b a n q u e t a n d b u s i n e s s
meet ing o f the Pac ific Co l lege A lumn i
association will,, be held at the Friends
chur-ch on the evening of June 11.
The pmgram is d^icated to Prof.
Russell W. Lewbs, who has accepted a
position a.s head of the English Depart
m e n t a t F r i e n d s U n i v e r s i t y, W i c h i t a ,
K a n s a s . M r. L e w i s h a s b e e n h e a d o f
the Eng l ish depar tment a t Pac ific Co l
lege since 1912 and was until this past
year adviser for The Crescent.
T h e t o a s t p r o g r a m a s p l a n n e d a t p r e s
e n t I s a s f o l l o w s :
T o a s t m a s t e r —
" H e w h o p r e s i d e s w e l l " — A u b r e y
K r a m i e n , ' 0 4 .
S t u d e n t —
" O n e d e v o t e d t o s t u d y " — Ly r a M i l e s
Dann , ' 17 .
A l u m n u s —
"He Graduates" — Angus Ilcnrick-
s o n , ' 3 5 .
p i - o f e s s o r —
"He Lecture.s and E.xamines"—Paul
S. El l iot t . '21.
S i n g e r — „ .
"Always enjoyed"—Bcrnice CoppocK,
• 3 4 .
C o a c h —
"Winners and Losers "—Per ry D . Ma-
cy, '07.The program will be followed by the
annual association business meeting.
M i s s
A n n i c e C a r t e r
w h o h a s
r e c e n t l y
r e s i g n e d a s
h e a d o f t h e
p u b l i c
s i i e a k i n g
a n d
d r a m a t i c
d e i K i r t m e n t s
P r o f e s s o r
A l e x a n d e r
H u l l ,
h e a d o f t h e
m u s i c
d e p a r t m e n t
a n d
d i r e c t o r
o f t h e
o p e r a
" T r i a l b y
J u r y "
"Happy Vagabond"
Senior Class Play
T h e S e n i o r C l a s s o f P a c i fi c C o l l e g e
w i l l p r e s e n t a t h r e e - a c t c o m e d y , " T h e
H a p p y Va g a b o n d " b y C h a r l e s G e o r g e , a t
8 p . m . J u n e 1 0 , i n W o o d - M a r H a l l .
The play takes place at the home of
M r , a n d M r s . T a g g a r t , w h o l i v e i n a
r u r a l c o m m u n i t y s o m e w h e r e i n t h e
E a s t . T h e i r a d o p t e d d a u g h t e r M i l l y , i s
t r e a t e d c r u e l l y a n d l i f e i s v e r y u n p l e a s
a n t f o r a l l o f t h e m u n t i l a s t m n g e r b y
t h e n a m e o f S a n d y c o m e s t o t h e i r h o m e .
A r a i l r o a d c o m p a n y w a n t s t o p u t a
r a i l r o a d a c r o s s M r . Ta g g a r t ' s l a n d b u t
the surveyors cannot persuade h im to
g i v e t h e m h i s p e r m i s s i o n . C o m p l i c a
t i o n s i n c r e a s e a s N a n c y A n n , a c o u n t r y
gir l and her city cousin, Irene, become
i n t e r e s t e d i n t h e s u r v e y o r s , w h i l e B u d
dy, a country lad, is not sat isfied with
t h e t r e n d o f t h i n g s .
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f M i s s A n n i c e
Carter, work on the play is progressing.
T h e c a s t i s :
Mrs. Taggar t . a farmer 's wi fe —
Garnet Gu i ld
M r . T a g g a r t h e r h u s b a n d -
C l a r e n c e M o o r e
(Continued on page four)
C O L L E G E E V E N T S
Y. W. C . A . Te a f o r M o t h e r s — M a y 2 9 .
Te n n i s M e e t . A l b a n y — M a y 2 9 .
T r i a l b y J u r y — M a y 3 1 .
R e c e p t i o n f o r S e n i o r s — J u n e 5 .
G o l d " P " B a n q u e t — J u n e 7 .
C o l l e g e M u s i c a l — J u n e 8 .
B a c c a l a u r e a t e — J u n e 9 .
L a s t C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n m e e t i n g
— J u n e 9 .
S e n i o r C l a s s N i g h t — J u n e 1 0 .
C o m m e n c e m e n t — J u n e 1 1 .
A l u m n i B a n q u e t — J u n e 1 1 .
I . R . C . S u p p e r w i t h D r . S t e e r e —
J u n e 1 2 .
Gold Q Organized"
Adopts Constitution
T h e G o l d Q C l u b w a s o r g a n i z e d a t a
m e e t i n g a f t e r c h a p e l o n M a y 2 1 , b y t h e
w o m e n o f t h e c o l l e g e w h o h a v e a i t h l e t l c
a w a r d s . A c o n s t i t u t i o n w a s a d o p t e d
a n d t h e f o l l o w i n g o f fi c e r s w e r e e l e c t e t l :
P r e s i d e n t — G a r n e t G u i l d .
V i c e P r e s i d e n t — ^ \ * I o l e t B r a i t b w a i t e .
S e c r e t a r y — H e l e n W e h r l e y .
T r e a s u r e r — P e a r l K i v e t t .
( C o n t i n u e d o n p a g e t w o )
Raymond Binford, President Emeritus
Guilford, Speaks on "Soul of Universe
"The universe is a l ive—everything we
study is part of God—and Science is a
religious pursuit," said Dr. Raymond
Binford, President Emeritus of Guilford
College, North Carolina, in a chapel talk
to students, faculty, and friend.s, on May
23, on the subject of "Finding the Soul
o f t h e U n i v e r s e . "
Dr. Binford showed how the early be
liefs of a very limited universe contrast
wi th the present vast knowlei lge made
a v a i l a b l e t o d a y b y s c i e n t i fi c i n s t r u
m e n t s . l i e l i k e n e i l G o d ' s g r e a t n e s s t o
t h a t o f t h e u n i v e r s e , a n d s t a t e d t h a t
there can be no greater universe than
t h a t w h i c h t h e m i n d c a n c o n c e i v e .
Dr. Binford further developiHl hi.s sul>
jee t by desc r i b i ng t he m inu teness o f
matter and energy as has been i*evealed
by physicists and chemists, and show
i n g i t s r e l a t i o n s h i p t o t h e g r e a t e r e x
panse o f the un iverse . He sa id there
w e r e t h r e e t h r e e w a y s o f l o o k i n g i n t o
t h e u n i v e r s e . T h e fi r s t w a s t h a t " m a t
t e r a n d e n e r g y a r e e t e r n a l , b u t d e a d " ;
the second, "the personality Is alive and
eternal, and matter and energy are sub
ordinate" ; the th i rd was, " the universe
is alive, having a great soul, with mat
ter. energy and personal i ty aa co-eter-
n a l . " D r . B i n f o r d c o n c l u d e d b y s a y i n g
t h a t t h e s c i e n t i s t i s c o n t i n u a l l y u n f o l d
ing the laws of Cod; however, he said,
o v e n i f w e k n o w t h e l o v o o f G o d w e
do not yet know how to live, consequent
ly we have to approach Him fi-om anoth
er v iewiwint—that of prayer, or, reach
ing out by faith to God for help.
A s c o n t i n u a t i o n o f h i s t a l k t h e d a y
before, on Friday, Dr. Binford spoko
on the Geological and Biological revela
t i o n s o f t h e " S o u l o f t h e U n i v e r s e . "
He ba.sod his talk on the scriptural text,
"Ye are laborers together with God, and
ye are God's husbandmen."
D r. B i n f o r d h a s b e e n w o r k i n g w i t h
the Fellowship Committee in various
Fr iends ' communi t ies and , on h is own
his own with Mrs, Binford, is visiting
the Friends' colleges throughout the
country. Dr. Binford spoke Sunday
morning at the South Salem Friends
church, of which Charles Haworth is
pastor. He and Mrs. Binford left early
this week to visit Friends' communities
and schools In Cal i forn ia.
Trial By Jury to Be
Given by Glee Clubs
Alexander Hul l Presents L ight
Opera by Gilbert & Sullivan
a t W o o d - M a r H a l l
" T r i a l B y J u r y . " t h e l i g h t o p e r a , u n
d e r d i r e c t i o n o f P r o f e s s o r A l e x a n d e r
H u l l w i l l b e p r e s e n t e d o n F r i d a y , M a y
3 1 , b y t h e P a c i fi c C o l l e g e G l e e C l u b I n
t h e c o l l e g e a u d i t o r i u m .
T h e l e a d s i n t h e o p e r a a r e t a k e n b y
H e l e n I / o u P o v e n m i r e , R a y H a n s h e r r y ,
E u g e n e C o f fi n , A l l e n H a d l e y , R o n a l d
S h e r k , a n d R o b e r t N o r d y k e .
M i s s P o v e n m i r e p r e s e n t s t o u s t h e
p i c t u r e o f t h e m a i d w h o s e a f f e c t i o n s
w e r e w o u n d e d b y t h e p h i l a n d e r e r , R a y
H a n s h e r r y . A l l e n H a d l e y a s t h e s y m
p a t h e t i c c o u n s e l f o r " l i t t l e N e l l " t e l l s
h e r w o e s a n d g r i e v a n c e s t o t h e u n d e r
s tand ing j udg^ Eugene Co ffin . Rober t
N o r d y k e a s t h e s i m p l e u s h e r , t r i e s v a i n
l y t o k e e p o r d e r i n c o u r t . R o n a l d S h e r k
h s f o r e m a n o f t h e j u r y , a b l y l e a d s t h e
j u r y i n d e n o u n c i n g t h e d e f e n d a n t a n d
c o n s o l i n g t h e p l a i n t i f f .
J u r y m e n ' s c h o r u s — H o w a r d ' A d a m s ,
B i l l B i l y e u , E l d o n B u s h , L o u i s C o f fi n ,
A l b e r t C i * a i g , R e x H a m p t o n , V i r g i l H i -
a t t , C l a j - t o n H i c k s , C h a r l e s H e n r i c k s o n
E r n e s t K a s t e r , V i c t o r M o r s e , a n d H o w
a r d R i c h a r d s .
B r i d e s m a i d s — ^ V i o l e t B r a l t h w a l t e , M a r
g a r e t C o u l s o n , I s a b e l F r o s t , J e a n C a r d -
n e r , E i l e e n K e n w o r t h y , M a r g u e r i t e N o r
d y k e , P e g g y O t i s , a n d R a c h e l l e P e m b e r -
t o n .
C o u r t r o o m a u d i e n c e — A r l o u i n e B e n
n e t t , M a l s l e B u r t , M a r y C o l l v e r , E l w o o d
E g e l s t o n , A n g u s H e n r i c k s o n , M a r g u e r
i t e H e a c o c k , M a r j o r l e L e w i s , B e n j a m i n
L u e t h e , B e r t h a M a e P e n n i n g t o n , a n d
R o b e r t W e h r l e y .
SEELY HEAD OF 1. R. CLUB;
C O N F E R E N C E T O B E H E L D
Marjor le Seely was elected president
o f t h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b a t
i t s l a s t r e g u l a r m e e t i n g , f o r t h i s y e a r ,
h e l d a t t h e c o l l e g e T h u r s d a y e v e n i n g ,
M a y 2 3 . T h e v i c e - p r e s i d e n t I s t o b e
e l e c t e d n e x t s e m e s t e r .
W h e n t h e e l e c t i o n s w e r e c o m p l e t e d ,
I n te res t i ng " repo r t s o f cu r ren t even ts
w e r e s u b m i t t e d b y v a r i o u s m e m b e r s
w i t h a d i s c u s s i o n f o l l o w i n g e a c h r e p o r t .
H o w a r d R i c h a r d s , t h e r e t i r i n g p r e s i d e n t ,
t h e n t u r n e < l t h e m e e t i n g o v e r t o M i s s
S e e l y , w h o a d j o u r n e d t h e m e e t i n g . M i s s
Seely has also been selected to succeed
H o w a r d R i c h a r d s a s I n t o r c o l l e g i a t o
C o u n c i l r e p r e s e n t a t i v e f o r P a c i fi c C o l
l e g e .
T h e s t u d e n t b o d y v o t e d b y a l a r g e m a
j o r i t y , o n F r i d a y , M a y 2 4 , t o a l l o w t h e
r e g i s t r a t i o n f e e o f fi v e d o l l a r s f o r a r e p
r e s e n t a t i v e f r o m t h e c o l l e g e n a m e d b y
t h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b t o t h e
S e c o n d A m e r i c a - J a p a n S t u d e n t C o n f e r
e n c e . F i f t y s t u d e n t d e l e g a t e s f r o m J a p
a n w i l l b e a m o n g , t h o s e w ; h o w i l l m e e t
f o r t h i s c o n f e r e n c e , w h i c h w i l l b e h e l d
a t R e e d C o U e g e i n P o r t l a n d J u l y 2 8 t o
A u g u s t 4 . I t f o l l o w s t h e P a c i fi c N o r t h
w e s t I n s t i t u t e o n I n t e r n a t i o n a l R e l a
t ions to be he ld on thet campus Ju ly
5 to 15 .
i " '
P i i b H e h e d b i - w e e k l y d u r i n g t h e C o l l e g e Ye a r b y t h e S t u d e n t B o d y
o f
P a c i fi c C o l l e g e , N e w b o r g . O r e g o n
S E N I O R S T A F F
E d i t o r H o w a r d R i c h a r d s
A s s o c i a t e E d i t o r H e l e n W e h r l e y
A s s i g n m e n t E d i t o r E l w o o d E g e l s t o n
S p o r t s E d i t o r E u g e n e C o f fi n
S o c i e t y E d i t o r G a r n e t G u i l d
C a r t o o n i s t E v a H a r t
T y p i s t E l i z a b e t h A e b i s c h e r
E m p l o y m e n t M a n a g e r C l a r e n c e M o o r e
A d v e r t i s i n g H e l e n L o u P o v e n m l r e
U n d e r c l a s s N e w s R u t h J a c o b s
C o m m e n c e m e n t W e n d e l l M i l l s
F a c u l t y C h a r l e s H e n r l c k s o n
F e a t u r e s - A n g u s H e n r l c k s o n
B U S I N E S S S T A F F
C i r c u l a t i o n M a n a g e r J o e R o t h r o b k
B u s i n e s s M a n a g e r — J o h n D l m o n d
A d v e r t i s i n g M a n a g e r - - L e w i s H o s k i n s
R E P O R T E R S — S e n i o r s
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o a t o f fi c e a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
O U R S C H O O L
You know the old saying, "You never miss the water t i l l the well runs dry";
Well, we Seniors are feeling much the same way about our Alma Mater. Not
that we haven't appreciated Pacific College these last four years. We have,
but now that we are about to leave our life as students, there is a flood of sweet
memories which falls on us In torrents and creates a tight feeling in the region
o f t h e a e s o p h a g u s .
We'll miss the fun of the hustle and bustle of classes, studying, attending
practices and everything which touches student life. We will mdss the discipline
of "8 o'clock and 1 o'clock; the grumbling of hungry stomachs in chapel; the
f r i e n d l y d i s c u s s i o n s a f t e r e x a m s .
After four years. Pacific seems like home, and the membership in such a
congenial group is so satisfying that It is hard to give It up gracefully.
We realize it isn't the building that makes Pacific what it is. The people,
{he spirit, and the atmosphere existing within the building are what makes us
proud to be a part of I t .
The school has given us all its benefits, aided us through our struggles, filled
us with the required' knowledge, and fitted us to take our place in the world.
The best and most we coji do as we go our separate ways is to carry the teach
ings of right and happy living to the world we develop for ourselves in the
future, and to show Pacific we are proud to represent her.
A P P R E C I A T I O N
Approximately four years ago, the class of '35 was, as a matter of age-old
tradition, given the privilege of publishing an issue of The Crescent. This event
helped to give the yearling class a sense of confidence and a realization that It
had an active part In -Pacific's school Me.
This year's staff has again given the class of *35 the privilege of publishing
•an issue of The Crescent. We feel that this is Indeed a privilege, so that we
•might have a written record of a few of our thoughts and activities during themost enjoyable of these four years of college. We believe that we are alwaj-s
going to feel that up until the day of graduation we had an active part In ourschool. We thank the regular staff, again, for this chance for expression.
L ' A M I D E D I C AT E D T O
PRESIDENT OF PACIF IC
L ' A m l . P a c i fi c ' s fi r s t y e a r b o o k , i s
s c h e d u l e d t o a p p e a r W e d n e s d a y o r
Thu rsday t h i s week . I t i s a G4 page
production, dedicated to President Pen
nington. Although, for several years
there has been agitation for a yearbook,
it remained for this year's Freshman
class to supply the necessary Impetus.
The staff of the book is as follows:
E d i t o r — D e l m e r P u t n a m .
Assoc ia te Ed i tors—Esther Mi l le r, Wi l
b u r N e w b y .
Bus iness Manager—Al len Had ley.
Ass i s tan t Bus iness Manage r—Iwew la
H o s k i n s .
I N T E R N A T I O N A L
The Pacific Collego Studervt Body has
done well to vote to help send a stu
dent to the Second Annual America-Jap
an Conference at Reed College this sum
m e r .
This conference is unique. So far as
we know, nothing exactly like it has
ever been held before in this country.
It will provide a fine opportunity for
our university students to meet and be
come intimately acquainted with a num
ber of J"apanese students of high cali
ber. I t should a lso have a broadening
effect on the students In that it will
permit them, to talk frankly and intl-
cnately with the students of another
land about top ics of in ternat ionol con-
M . A . A . l A I A N
Student Body action of May 24th
granted a loan of fifty dollars to tho
M. A. A., payable next November. Be-
cause of the greater extension in fhc
athletics program tho last year, tho as
soc ia t ion has not been ab le to "make
e n d s m e e t . "
A recent survey made public the fact
t h a t c r i m e I n t h e U n i t e d S t a t e s c o s t
$13,000,000,000 annually, or nearly thrw
t imes as much as the Adminis t rat ion 's
work-relief bil l and far greater than the
estimated total Income for all education.
— T h e C i t i z e n .
Patronize Creacent Adver t isers
B E I N G A S E N I O R
A S e n i o r ! A ' h , m e ! W e r e m e m b e r
f o u r y e a r s a g o w h e n w e o c c u p i e d t h e
c e n t e r s e c t i o n a s F r e s h m e n a n d l o o k
e d a t t h e n o b l e s e n i o r s a h e a d . H o w
w e e n v i e d t h e m t h e i r p o s i t i o n , t h e i r
p r i v i l e g e s a n d t h e i r f r e e d o m . W e o f t e n
w o n d e r e d i f t h e t i m e w o u l d e v e r a c t u
a l l y c o m e w h e n I t w o u l d b e p o s s i b l e f o r
u s t o c l a i m s u c h a n h o n o r .
T i m e p a s s e d a s t i m e h a s a f u n n y
habit of doing, and as a group we began
o u r s e n i o r y e a r . T h e i l r . s t t h r i l l w o r e
c e i v e d w a s a t t h e fi r s t c h a p e l o f t h e
y e a r . W h e n w e c a m e I n a n d t o o k o u r
c o v e t e d p l a c e s , w e i m m e d i a t e l y r e a l l z e t l
o u r t i m e h a d c o m e a t l a s t a n d w e f e l t
t h e h o n o r o f o u r p o s i t i o n a l o n g w i t h
a p r o n o u n c e d s c l f - c o n s c i o u s n e s s .
W e h a v e e n j o y e d o u r f e w p r l v i l e g e - s ,
a n d h o n e s t l y , w i t h o u t m a l i c e , f e e l t h a t
t h e y s h o u l d b e r e s p e c t e d a s w e h a v e
e a r n e d t ' h e m . W e a p p i e c i a t e t h e fi n e
s p i r i t o f c o o p e r a t i o n w a h a v e r e c e i v e d
f r o m m o s t o f t h e s t u d e n t s . M a y i t c o n -
t l n u e w h e n y o u a r e s e n i o r s .
E a r l y i n t h e t e r m P r e s i d e n t c a l l e d
u s i n t o t h e o f fi c e a n d w a r n e d u s a b o u t
a t h e s i s w h i c h w a s t o b e c o m p l e t e d
f o r a d e g r e e . F r o m t h a t t i m e o n w o
t a l k e d a b o u t a t h e s i s . I t g r e w t o b e
a r e f r a i n . T h a t w a s t h e b e g i n n i n g o f
o u r r e s p o n s i b i l i t y . S l o w l y b u t s u r e l y
w e w e r e f i t t e d I n t o a s e n i o r m o u l d —
s h o u l d e r s b e n t t o t h e w h e e l a n d a l o o k
o f d e e p c o n c e n t r a t i o n a c q u i r e d . P e r
h a p s t h a t h a u n t e d l o o k i s f r o m t h e i m
m e n s e a m o u n t o f w o r k t h a t f a c e s a
. s e n i o r f r o m t h e b e g i n n i n g . I t r e a l l y
i s a p p a l l i n g , b u t t h e t r i c k i s t o b u c k l e
d o w n a n d d o I t , D i d w e s a y w e d i d ?
B y t h e e n d o f t h e fi i - s t s e m e s t e r w e
f e l t w e h a d m a t u r e d a g i - e a t d e a l . T h e r e
i s n o w a s e n s e o f r e s p o n s i b i l i t y f o r t h o
s c h o o l , s t u d e n t s , a n d a c t i v i t i e s t h a t o n l y
a s e n i o r c a n e x p e r i e n c e , a n d t h e f r i e n d
s h i p s w e h a v e c u l t i v a t e d o r e m u c h d e a r
e r t o u s . T h e s c h o o l s e e m s o u r v e r y
o w n a n d w e c h e r i s h i t . T h e c o l l e g e
s o n g t a k e s o n a n e w m e a n i n g . I t s a d
d e n s u s t o s i n g i t , b u t i t i s a s a d n e s s
w e e n j o y b e c a u s e o f p l e a s a n t m e m o r i e s .
T h e f a c u l t y , w h o - h a v e b e f r i e n d e d u s s o
w o n d e r f u l l y t h r o u g h o u r s t r u g g l e s t h e s e
f o u r y e a r s w i l l b e a n i n s p i r a t i o n t o u s
t h r o u g h o u t o u r f u t u r e l i f e .
T h e s e c o n d s e m e s t e r w e s e n i o r s a r e
o u t o f a l l t h e s c h o o l o f fi c e s a n d w e b e
gin to feel our work Is nearly over. Our
t i m e I s f u l l , h o w e v e r , w i t h t h e s e s , a s
s i s t a n t t e a c h i n g , p r a c t i c e s , a n d c a t c h
i n g u p l o o s e e n d s . We d i d t a k e t i m e
GOLD Q ORGANIZED—
A D O P T S C O N S T I T U T I O N
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
B o o s t e r — E l i z a b e t h A e b i s c h e r .
T h e c l u b h a s f o r I t s p u r p o s e , " t o c r e
a te and emphas i ze spo r t smansh ip , t o
e n c o u r a g e i n t e r e s t i n a t h l e t i c s , a n d t o
s u p p o r t a l l c o l l e g e a c t i v i t i e s . "
Friday, May 24 the Gold Q Club pre
s e n t e d a s h o r t s k i t , p u b l i c i z i n g t h e i r
o r g a n i z a t i o n , a n d s t a t i n g t h e i r p u r p o s e
t o t h e s t u d e n t b o d y . T h e c l u b - a l s o
o f f e r e d a p r i z e t o t h e c l a s s t h a t w o u l d
b e p r e s e n t i n t h e l a r g e s t p e r c e n t a t
t h e g a m e b e t w e e n M o n m o u t h a n d P a
c i fi c . I n c i d e n t a l l y , a h e S e n i o r c l a s s w o n
t h a t p r i z e .
RICHARDS WINS $3 PRIZE
I N P R E S I D E N T ' S Q U I Z
H o w a r d R l c h a i x l a , a S e n i o r , w a s j u d g
e d t h e b e s t i n f o n n e d s t u d e n t o f P a c i fi c
a n d d e c l a r e d t h e w i n n e r o f fi r s t p r i z e
of $3 in President Pennington's "Brain
Te n s e r s " c o n t e s t , w h i c h c l o s e d M a y 7 .
Ronald Sherk, a Junior, was awarded
the second prize of $2, and Lewis Hos
kins, a Freshman, received $1 as third
p r i z e .
T h i s e v e n t r e v l v e t l P r e s i d e n t P e n n i n g ^ -
t o n ' s t r a d i t i o n a l p r o b l e m c o n t e s t s . T h e
q u e s t i o n s a s k e d h a d a t e n d e n c y t o w a r d
m a t h e m a t i c a l a n d s c i e n t i fi c k n o w l e d g e ,
a n d w e r e r e a l t e s t s o f t h e c o n t e s t a n t s '
s c h o l a s t i c i n f o r m a t i o n .
I t w a s g e n e r a l l y c o n c e d e d a b o u t
s c h o o l a n d t h e c o m m u n i t y t h a t a k n o w l
edge of the answers to these questions
c o n s t i t u t e d a g o o d , t e c h n i c a l e d u c a t i o n ,
a n d a n y o n e w h o w o u l d a n s w e r s a i d
questions should be awarded the Bache
l o r o f S c i e n c e d e g r e e .
L i n fi e i d i s c o n f e r r i n g a n h o n o r a r y d e
g r e e o n S e n a t o r C h a r l e s L . M c N a i - y a t
c o » n m e n c e m e n t t i m e . — L i n f i e i d R e v i e w .
t o h a v e m a n y p l e a s a n t p a r t i e s f o r t h e
s e n i o r s t o f u r t h e r s o l i d i f y o u r r e l a t i o n
s h i p s .
Y o u r e m e m b e r t h e m a n w h o w o r k e d
f o r a n e m p l o y e r , e i g h t h o u r s a d a y a n d
h a d n o w o r r i e s . H e a s p i r e d t o b e i n
h i s e m p l o y e r ' s p o s i t i o n i n w h i c h h e
w o u l d w o r k 1 7 ' h o u r s a d a y a n d d o a l l
t h e w o r r y i n g . T h a t i s e x a c t l y w h a t y o u
F r e s h m e n h a v e i n s t o r e f o r y o u a s s e n
i o r s . -
A-F is l i ing Wo Did Go
SENIORS ROLLICK ON SAND
A T S U N N Y C A N N O N B E A C H
C L A S S O F * 3 5 C O N S I D E R S
D O N AT I O N T O A L M A M AT E R
(As to ld by Angus Henr ickson)
Vp to the t ime of tho edit ing of this
m a n u s c r i p t . I h a v e h e a r d m a n y a n d
f e a r f u l a c c o u n t s o f t h e d a y ' s v a c a t i o n
we Sen io rs en joyed l a te i n Ap r i l . Be
cause of the great untruths and di . 'd l -
l u s i o n m e n L s b r o a d c a s t I w i s h t o c o r r e c t
a l l m i s t a k e s a n d i n f o m t m y f e i l o w m e n
of what real ly happened on that mem
o r a b l e d a y .
E a r l y S u n d a y a f t e r n o o n a l l s i x c a r
l o a d s o f u s m e t a t t h e P o r t l a n d b r i d g e
f r o m w h e r e w o j o u r n e j ' e d a s a c a r a v a n
t o A s t o r i a . N o t h i n g e s p e c i a l l y w o r t h
while happened to make more pleasant
the t r i p down, so I w i l l go over tha t
qu ick ly. A f te r eat ing a hasty lunch a t
which fealad, p ick les, sandwiches and
smoke were served, we proceeded to Sea
side. then to Cannon Beach. The road
to Cannon Beach i s on ly th ree mi les
long but in that three miles there ai-e
almost forty r ight angle bends, making
Betty and Eva very seasick. My, were
those girls glad when that ride was over!
Af ter sheckl lng out our hai -d-earned
coin, and receiving in exchange bedding
and a p lace to rest our weary bones,
we as a group went down on the beach
f o r a l i t t l e o c e a n s i g h t s e e i n g b y m o o n
l i g h t .
Imagine our ( the men of the party 's)
d isgus t when c rawl ing in a few hours
later, we found huge piles of sand neat
ly placed all over the sheets. (There is
nothing so misbehaved as mean women-.'
C a m e o n e o ' c l o c k a n d w e w e r e m o s t
rudely awalcened by serenading outside
our window (again tho women).
Came the dawn; we took a l l o f the
c a r s d o w n o n t h e b e a c h a n d r a n r a c e s
Eva's car was almost wrecked when a
bul l whale attacked i t , br inging an end
to the merriment. A clam dig was then
sugges ted and as t he l ow t i de came
about 0 a. m. we hastenetl out with our
nets, shovels, and buckets, and baggetl
a number of our l lnny f r iends.
We t hen a l l wen t i n sw imming and
lay about in tho wai-m surf as the tide
came in . He len Wehr ley Jo .s t par t o f
h e r s u i t . ( I j u s t f o u n d o u t t h a t t h a t
was all there was in the beginning. Tsk
Tsk! Th is younger generat ion. )
A d e l i c i o u s c l a m b a k e , p e r s o n a l l y s u
pervised by Miss Cai-ier, Pacific's home
economics teacher, was then senr 'Cd
A n d d i d t h o s e c l a m s v a n i s h !
With one sad farewel l look f rom tho
top o f the tower a t Astor ia we began
o u r u n e v e n t f u l t r i p h o m e — h a p p y a s
children, full as pigs, and sleepy as the
d i c k e n s .
Well. I've told you how it was, don't
believe any false runiors; may any mis
In fo rmat ion be cofiec tod w i th the pub
lication of this true nai-rative.
M I S S K E N D A L L C H O S E N Y. W.
A D V I S O R F O R N E X T Y E A R
Pac ific Co l lege was s ta r ted back in
1891. The first year was markwl by the
star t ing of several t radi t ions. L ikewise
in the year 1917 .several traditions were
sta i ied , one o f wh ich was par t icu lar ly
i n t e r e s t i n g t o t h o F r e s h m a n C l n ! « o f
1931 -32 . Soon a f te r t hey en te red 1^
ciflc College, one of the upper classmen,
p r o b a b l y a j u n i o r, e n r a p t u r e d t h c . s e
f reshmen by to l l i ng i hom o f tho t ime
when they would bo .seniors and could
present the collego a freshman gift. All
through four long years these fre.shmen
(those who survived) Imve been counting
the daj-s, hours, and minutes until they
were seniors and could present this gift
w h i c h t h e y i m m e d i a t e l y b e g a n p l a n n i n g
f o r . A n d w h a t d i d t h e y p l a n t o p r e s e n t " ?
T h e i r fi r s t i d e a w a s t o p r e s e n t a n e w
g j 'mnas ium, bu t , severa l mon ths a f te r
they became seniors, the old gymnasium
w a s r e p a i n t e d . T h a t I d e a w a s d i s c a r d e d .
T h e y t h o u g h t o f p r e s e n t i n g a n e w
b e a a s k l n f o r c l a s s fi g h t s , b u t P a c i fi c
C o l l e g e i s a Q u a k e r c o l l e g e . T h e y
t h o u g h t a n d t h o u g h t o f d i f f e r e n t t h i n g s
w h i c h m i g h t b e w o r t h y o f t h e i r A l m a
M a t e r a n d , a t l a s t t h e y d e c i d e t l — W h a t ' ?
T h a t t h e y w o u l d g i v e a g i f t . W h a t w i l l
i t b e ? I t m i g h t b e e i t h e r a n e n d o w m e n t
f o r e a c h o f t h e p r o f e s s o r s o r a p l a q u e
t o b e p l a c e d i n t h e h a l l t o i n f o r m a l l
v i s i t o r s t h a t t h e F r e s h m a n C l a s s o f
1 9 3 1 d i d e x i s t . P e r h a p s I t w i l l b e n e i t h
e r .
PRES. PENNINGTON TO SPE.\K
AT SOUTHERN OREGON SCHOOI.S
President Pennington lef t May 24 on
a commencemen t speak ing t r i p wh i ch
will take him through several towns in
the Southern part of the State. He ex
pects to be in Loolcingglass, where Ho
mer Nordyke, Pacific College Class of
'2C, is principal, Friday of this week
May 28, he will speak at Glendale, where
Ben Hun t ing ton . Pac ific Co l lege C lass
of '30, is superintendent of schools. At
G lenda le P res iden t w i l l pe rhap .s s tay
over to fish in tho Ilogue Rlvor country,
s tar t ing back about Wednesday.
President is scheduled to preach the
Baccalaureate sermon for the Southern
Branch University of Idaho at Pocatello
June 2, and June 9 the Baccalaureate
address for tlie University of Idaho at
M o s c o w .
r
Best for Service
Moore's Grocery
2 8 W
T h e Y . W . C . A . c a b i n e t h e l d a r e
t r e a t a n d w i e n e r r o o s t i n t h e c a n y o n
• M a y 2 2 . w h e n p l a n s f o r t h e n e x t y e o i r
w o r e o u t l i n e d .
M i s s E m m a K e n d a l l w a s e l e c t e d f a c
u l t y a d v i s e r t o s u c c e e d M i s s C a r t e r n e x t
f . a l l .
A t t h e fi n a l d i s c u a s i o n g r o u p o f t h e
■ j ' e a r , M r . s . H e l e n W o o d t a l k e d t o t h o
g i r l s o n " H o m e i n a k i n g a s a V o c a t i o n . "
T h i s s e e m e d o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t t o
c o r l n i n s e n i o r g i r l s .
T h e " S c r a p b o o k " m e e t i n g , ! M a y 1 5 ,
h a s b e e n t e r m e d t h o " f r i e n d l i e s t " m e e t
ing o f the year, fo r each g i r l b rought
h e r f a v o r i t e p o e m a n d s h a r e d i t w i t h
t h e g r o u p .
T h e R e l i g i o u s M e e t i n g s C o m m i t t e e
h a s b e e n w o r k i n g o n t h e p r o g r a m s f o r
n e x t y e a r . Q u e s t i o n n a i r e s h a v e b e e n
fi l l e d o u t t o fi n d w h a t k i n d o f m e e t i n g s
t h o g i r l s p r e f e r .
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Quality
F u n i i t u r e M o r t i c i o x i s
S E E
Pearson & Knowles
f o r y o u r
Gas, Oil, and Standard
L u b r i c a t i o n S e r v i c e
S A Y D E E P - S E A F I S H I N G I S
GOOD FOR "MAL DE MER"
H A Z E L N E W H O U S E O R G A N I Z E S
S U M M E R ' S P L AY P R O G R . V M
( B y a V i c t i m )
If you haven't heard how It feel.s to
be seasick you should try it .some time,
and a good place to go Is "deep sea fish
ing." A nice thing about i t is that you
don't know beforehand whether you will
have tha t p leasure or no t . Thcro ' .s a
lo t o f meaning impl ied in the phrase,
" C r o s s i n g t h o B a r. " I t d o e . s n ' - t t a k e
r o u g h w a t e r t o m a k e " s o m e " p e o p l e
. s i c k . A s t h e o l d S c o t c l i m a t v . s a i d t h a t
daj*. "The sea is real ca'ni." You can't
even pretend you aren' t s ick, because
y o u r f a c e J u s t w i l l b e c o m e a s i c k l y,
greenish white, in spi to of your hopes
t o t h e c o n t r a r y . A n d t h e n a l o n g c o m e s
that practical joker, the deepsoa fisher
man, and tells you how nice you're look
i n g t o d a y. Yo u r f r i e n d s a r e s o s y m
pathetic, but you know very well they're
t h i n k i n g y o u ' r e a " p a n s y " a n d c a n ' t
take i t . They leave you aionc most of
the tUne, as i f you had the plague or
something. The boat just wi l l cont inue
t o r o l l , u n t i l y o u f e e l a s i f y o u h a d
turned a fli i>-flop. About that t ime you
t h i n k o f a l l t h o r e m e d i e s f o r s e a s i c k n e s s
you have ever heard of, and vaJnlj' wish
you were back again on the old torr.a-
flmia. Al l you can see is water on a l l
s ides, and you recal l the o ld s tory of
the man that got so -sick that he was
afraid he would die, and finally he got
.so very s i ck tha t he was a f ra id tha t
he wouldn' t d ie. On top of a l l that , i t
begins to drizzle, or whatever you call
i t w h e n i t r a i n s a t s e a . I f y o u s t a y
In the cabin, the gasoline smoke helps
a lot, and if you go on- deck you get
s o a k e d . T h e n t h e r e i s t h o p e r s o n y o u
would have sworn was your friend, who
c o m e s a n d t a k e s y o u r p i c t u r e w h e n -
you're at your worst. Of course every
one of your frlcnd.s is enjoying the trip
and having a good l ime, and probabi j*
a t you r expense . S t range a -s i t may
8eon>, you begin feeling better as soon
a s y o u g e t o n s h o r e . H o w e v e r , y o u
a r e a t r l t l c « h a k y a n d n e a r l y f r o z e n t o
death, but arc able to oat plenty of hot
c l a m c h o w d e r a n d t h o l i k e .
Miss Hazel Newhouse, director, briefly
outlined her plan of oiganization of the
local recreational program for this sum
m e r . S h e i s g o i n g t o a t t e m p t a n e w
set-up, which would cull for many more
leaders, and a much more highly organ
ized system. She has divided her plan
i n t o t w o m a i n h e a d s : fi r s t , t h e c l u b s
and c lasses ; and second, the tourna-
menus, special trips, hikes, bicycle rides,
e tc . Her ob jec t i ve fo r th i s summer i s
to "organize act iv i t ies and make them
a v a i l a b l e t o a l l i n t e r e s t e d . " S h e r e
quested help from the students in. car
r y i n g o n h e r d i f fi cu l t t a sk o f ke e p i n g
young peop le cons t ruc t i ve l y emp loyed
d u r i n g t h e i r l e i s u r e h o u r s .
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P l i o n e s 1 7 1 W
Herbert Swift
At torney a t Law
U n i t e d S t a t e s N a t ' I B a n k B I d g .
H . C . S PA U L D I N G
Lumber Company
Building Materials
3 1 5 F l i * s t S t . P h o n e 2 6 J
We appreciate your patronage
Vewberg Laundry
Phone 85J
Safeway Stores Inc.
P h o n e 1 3 6 R
RY G G
The Cleaner and Tailor
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the finest ingredients used in
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Setb Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P J i o n o 3 3 J 7 1 1 R r s t S t .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P l i o n o 1 7 J
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Qno l i t y
J e w e l e r
W. G. Rogers
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m e O w n e d S t o r e H e l p i n g
i t s C o m m u n i t y "
t o o F i r s t S t . — " W e D e l i v e r — P h o n e 3 9 J
Larkin-Prince
Hardware Co.
Hardware and Sporting Goods
Fishing Tackle
Groth Electric Co.
510 First Street
Phone 131W
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Suppl ies, Developing, Print ing
E. C. Baird
D e a l e r I n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n o U s Y o u r O r d e r s — P h o n o 3 7 R
No\vl)org, Oregon
r
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , F r e d F o g e l c a n
General Gasoline — Phone 4M
m k
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E l i z a b e t h A e b i s c h e r, A . B . , " R o o s e
velt . Mussol ini , Hit ler, and MacDonald."
Eugene CofHn, B. 'S., "Comparison of
V e r t e b r a t e B r a i n s . "
G a r n e t G u i l d , A . B . , " S o c i a l W o r k
and Family Rel ief in Newberg."
Eva Har t , A . B . , "The H is to ry, Con
s t r u c t i o n , O p e r a t i o n a n d M a i n t e n a n c e o f
the L ighthouses and L ight Ships Along
t h e O r e g o n C o a s t . "
Angus Henr ickson, B. S. , "Pathology
o f P l u m b i s m . "
Char les Henr i ckson , B . S . , "A Com
p a r i s o n o f t h e D i f f e r e n t M e t h o d s f o r t h e
D e t e r m i n a t i o n o f L e a d R e s i d u e o n
S p r a y e d F r u i t s a n d V e g e t a b l e s . "
R u t h J a c o b s , A . B . , " H i s t o r y o f E n g
l i s h T r a n s l a t i o n s o f t h e B i b l e . "
Clarence Moore, A. B., "Psychological
A s s o c i a t i o n L i s t s . "
W e n d e l l M i l l s , A . B . , " T h e B a c k -
g r o u n d o f t h e P r o t e s t a n t R e v o l t i n G e r
m a n y . "
H e l e n L o u P o v e n m i r e , A . B . , " C o r r e
l a t i o n B e t w e e n T e a c h e r T e n u r e a n d S a l
a r y f o r t h e S t a t e o f O r e g o n . "
H o w a r d J . R i c h a r d s , B . S . , " T h e o r y
o f E q u a t i o n s . "
H e l e n W e h r l e y , A . B . , " T h e P a r e n t -
T e a c h e r ' s A s s o c i a t i o n I n t h e H i g h
S c h o o l s o f Y a m h i l l C o u n t y . O r e g o n . "
C o m m e n c e m e n t w e e k w i l l o p e n w i t h
a c o n c e r t t o b e g i v e n S a t u r d a y e v e n i n g ,
J u n e 8 t h . a t 8 : 0 0 o ' c l o c k . T h e c o n c e r t
i s t o b e g i v e n b y t h e M u s i c D e p a r t m e n t
o f t h e C o l l e g e .
T h e p u b l i c i s I n v i t e d t o a l l o f t h e s e
C o m m e n c e m e n t p r o g i - a m s , e x c e p t t h e
A l u m n i b a n q u e t , w h i c h i s o p e n o n l y t o
i n v i t e d g u e s t s . T h e r e i s n o a d m i s s i o n
c h a r g e o n a n y o f t h e s e o c c a s i o n * .
a u t t i d a
S E N I O R
Angus Henr ickson, Pres ident
H e l e n L o u P o v e n m i r e
C l a r e n c e M o o r e
Elizabeth Aebl.scher, Sec.-Treas.
H e l e n W o l u i e y , V i c e P r e s i d e n t
E u g e n e C o i l l n
' H A P P Y V A G A B O N D "
S E N I O R C L A S S P L A Y
c D O R M D O P E ]
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
M l l l y , t h e i r h i r e d g i r l
H e l e n L o u P o v e n m i r e
S a n d y M a s o n , " T h e R a g g e d H e r o " . . . .
E l w o o d E g e l s t o n
G o r d o n S t a n l e y , a s u r v e y o r
E u g e n e C o f fi n
J e d M o n t g o m e r y , h i s p a r t n e r
A n g u s H e n r i c k s o n
N a n c y A n n C r o c k e t t , a c o u n t r y g i r l
H e l e n W e h r l e y
H o r a c e C r o c k e t t , h e r f a t h e r
C h a r l e s H e n r i c k s o n
E m i l y C r o c k e t t , h e r m o t h e r
R u t h J a c o b s
B u d d y H l g g i n s , a c o u n t r y b o y
H o w a r d R i c h a r d s
I r e n e R a n d o l p h , N a n c y A n n ' s c o u s i n
E l i z a b e t h A e b i s c h e r
C o n s u e l o D a r e , h e r f r i e n d E v a H a r t
T h e r e w i l l b e n o c h a r g e f o r a d m i s s i o n ,
a n d t l i e p u b l i c i s c o r d i a l l y I n v i t e d t o a t
t e n d .
S O
T H E S E N I O R T H E S I S
O h . T h e s i s , t h e r e s o q u i e t l y ,
O n e w i l l n e v e r k n o w
T h e s w e a t o f b r o w a n d a g o n y
T h r o u g h w h i c h a " g r a d " m u s t
B e f o r e h e l a y s y o u i n a t r u n k ,
W i t h s o u v e n i r s , t o r e s t .
N o r w i l l h e t a s t e o f s w e e t r e p o s e
' T i l l y o u a r e o f f h i s c h e s t .
Y o u n e v e r h a u n t t h e l i t t l e " P r o s h . "
H e i s t o o g r e e n , y o u k n o w .
A n d " S o p h i e " t o s s e s b a c k h i s h e a d
W i t h , " I ' v e t w o y e a r s t o t g o . "
B u t J u n i o r w i t h a b a t i n g b r e a t h .
N o w l i f t s o n e s y m p a t h e t i c e y e ,
A n d w a t c h e s b r o t h e r S e n i o r ' s h e a l t h ,
Expecting him to curl and die.
Now, you may l ie in moth ba l l s ,
I ' v e u s e f o r y o u n o m o r e ,
F o r s i n c e I ' v e fi n i s h e d u p m y c o u r s e
A n d l e f t t h e c o l l e g e d o o r ,
I find you wil l not feed me.
Nor wil l you serve as dress;
But In my senior col lege year
My poor old brain sure did Its best.
— R u t h W i l d e .
The last dormitory bir thday dinner of
the year was celebrated Thursday, May
16, in honor of the May and June birth
d a y s . S p e c i a l g u e s t s f o r t h e o c c a s i o n
w e r e M i s s M a r y C . S u t t o n , M i s s E l i z a
b e t h S u t t o n , a n d M r . G l e n n J . W o o d
w a r d . M r s . B a r r e t t , w i t h t h e a s s i s t
ance of the well known dormitory bash
s l i n g e r s c l i m a x e d t h e y e a i - - w i t h a m e a l
a n d s e r v i c e w h i c h d e s e r v e s m u n i fi c e n t
c o m m e n d a t i o n .
For Sa le—On© cedar ches t . Inqu i re
o f E r n e s t K a s t e r .
W e w o n d e r I f t h e r e I s c o n n e c t i o n b e
t w e e n J o d l e ' s h a i r c u t a n d h i s s u d d e n
a c q u i s i t i o n o f s e l f - c o n s c i o u s n e s s . W i t h
the assistance of Ben Luethe it is hoped
t h a t a r e m e d y c a n s o o n b e e f f e c t e d .
D r . a n d M r s . B i n f o r d , a n d P r e s . a n d
Mrs. Pennington and Bertha Mae were i
d i n n e r g u e s t s a t t h e d o r m i t o r y l a s t W e d
n e s d a y.
A charming example of brotherly love
w a s d i s p l a y e d b y S h e r k w h e n h e
b r o u g h t h i s J l t t l e s i s t e r . E v e l y n , t o
v is i t school last week. She was nobly
e n t e r t a i n e d b y t h e d o r m d a m e s . S a i d
e n t e r t a i n m e n t i n c l u d e d a s p r e a d i o H e a -
c o c k ' s H a v e n .
A l b e r t C r a i g ' s c o u s i n w a s a l s o o n e
o f t h e d o r m v i s i t o r s t h i s w e e k .
M a s c a r a i s i n g r e a t d e m a n d b y d o r m -
I t e s .
W a n t e d : N e w i d e a s a b o u t h a i r d r e s s *
I n g . B e n L u e t h e .
K I V E T T F E T E D B Y F R I E N D S
A T S E E L Y H O M E S H O W E R
M i s s P e a r l I C i v e t t , b r i d e - e l e c t o f M r .
E r n e s t P e a r s o n , w a s h o n o r e d w i t h a
s u r p r i s e p a r t y a t t h e h o m e o f M i s s M a r -
j o r l e S e e l y S a t u r d a y n i g h t . M a y 2 5 .
Guests included Junior and Senior girls.
Upon arr iv ing each was asked to g ive
s o m e a d v i c e t o t h e b r i d e - t o - b e , o n h o w
t o k e e p h o u s e a n d g e t a l o n g w i t h t h e
r e l a t i v e s . T h e m a i n f e a t u r e o f t h e e v e
n i n g w a s t h e o p e n i n g o f t h e g i f t s . A n
other event was a song-wit ing contest,
i n w h i c h e a c h g i r l w r o t e t h e w o r d s t o
t h e t u n e o f s o m e f a m i l i a r s o n g . T h e
s o n g s f e a t u r e d " h o w a P e a r s o n e a r n e s t
l y s o u g h t t h e P e a r l o f g r e a t p r i c e . "
D a i n t y r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v w l b y
t h e h o s t e s s , a s s i s t e d b y M i s s L e r a R i c e .
j Jodie with heroic stoIcLsm pardoned the
I uncouth, barbaric abi l i t ies of his side
k ick . Ho fe l t s t range ly l igh t , end dur
i n g o n e o f B o n ' s i n t e r m i s s i o n s l o o k e d
In a mirror and beheld with awe a toad
stool- l ike casaba. Tl ie situation culmin
a t e d w i t h o n e o f o u r m o r e t a l e n t e d a n d
less irre.sponslble seniors recovering
f rom ver i tab le spasms o f uncont ro l led
laugh te r and sav ing Ben f r om a ho r
rible and painful social disgrace, by a
timely remedial toi isor ial operat ion.
C I I I V . V L R O l ' S S E N I O R R E S C U E S
U N I ) E R C L . \ S S M E N I N D I S T R E S S
A l l r i g h t , w o r l d , t a k e y o u r c h o i c e :
Come to peaco, or go to pieces.—Wash-
l i i g t o n P o s t .
F A C U L T Y G A T H E R F O R
P I C N I C A T C H A M P O E G
M i s s A n n i c e C a r t e r a n d P r o f e s s o r R .
W . L e w i s a n d f a m i l y w e r e h o n o r e d a t a
p i c n i c g i v e n b y t h e m e m b e r s o f t h e f a c
u l t y a t C h a m p o e g , M a y 1 3 . E v e n t s o f
t h e e v e n i n g w e r e a n i n d o o r b a s e b a l l
g a m e a n d t h e c o n s u m i n g o f a p e a c h p i e
a l a m o d e . P r e s i d e n t P e n n i n g t o n g a v e
a t a l k i n a p p r e c i a t i o n o f t h e w o r k d o n e
b y M i s s C a r t e r a n d P r o f e s . s o r L e w i s .
M i s s E m m a K e n d a l l w a s w e l c o m e d t o
a p e r m a n e n t p o s i t i o n o n t h e f a c u l t y . A n
e x p r e s s i o n o f g o o d w i s h e s w a s e x t e n d e d
t o M r . a n d M r s . H e r m a n M i l e s , t h e n e w
fi n a n c i a l s e c r e t a r y f o r t h e c o l l e g e , a n d
M i s s Ve v a G a r r e t , t h e n e w f a c u l t y m e m
b e r .
C. A. Houser
L u m b e r Y a r d
R a s m u s s e i i P u r e P a i n t
B u i l d i n g M a t e r i a l
F i r s t a n d M a i n S t s .
I f y o u a s k J o d i e a b o u t i t , h e ' l l t e l l
y o u t h a t h e w a s p e a c e f u l l y , i n n o c e n t l y
s l e e p i n g w h e n t h e m a s q u e r a d e m u s -
t a c h e d v i l l a i n o f S c a p i w o . s o s n u c k u p
o n h i m a n d l o w e r e d h i s e a r s t o s u c h a n
n t r o c i o u s l y r i d i c u l o u s p o s i t i o n .
S u c h i s h u m a n n a t u r e . O n e d i s l i k e s
t o a d m i t t h a t h e h a s b e e n t h e g o a t o f
e v e n a p r a c t i c a l j o k e . T h e s i t u a t i o n ,
h o w e v e r , r e a l l y w a s p a t h e t i c . J o d i e ,
w i t h h i s i n n o c e n t , s w e e t , t r u s t i n g n a
t u r e , w a n t e d t o s u r p r i . s e h i s l i t t l e w i f e
b y c o m i n g h o m e w i t h h i s n e c k s m o o t h
a n d c l e a n s h a v e n . S o , a t t h e g e n e r o u s
o f f e r o f o u r b i g . k i n d - h e a r t e d , b u t s o m e
w h a t i r r e s p o n s i b l e S e a p p o o s c l a d , h e
w r a p p e d a b a t h t o w e l a b o u t h i s n e c k
a n d p e a c e f u l l y , m e e k l y , w i t h e x u l t a n t
e x p e c t a t i o n s a n d v i s i o n s o f t h e a d m i r
i n g w i f e c l i n g i n g a r o u n d h i s c l e a n s h a v
e n n e c k , s a t d o w n a t t h e d r e s s e r a n d
s u b m i t t e d h i m s e l f t o t h e o p e r a t i o n .
W i t h t h e g r a c e o f a l u m b e r - j a c k B e n
w i e l d e d t h e c r e a k i n g h a i r c l l p i > e r w h i l e
C O N G R A T U L A T I O N S
t o t h e S e n i o r s
Green Lantern Cafe
M R . i V N D M R S . E L I E V A N S
/
We congratulate you Seniors!
0. B. Westfall
Groccrj^—Confectionery
Lovely Graduation Dresses
Satin Slips—§1.95
Mrs. Mae Myers
O p p o s i t e B u s Te r m i n a l
Pecan Rolls, 10c
Newberg Bakery
. ? \ I A R Y ( I I L B K K T
M I L A D Y B E A U T Y S A L O N
extends congi 'atulat ions to
college students and thanks
them fo r the i r pa t ronage .
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
Opix)9lte the Post Office
^ V
F o r G r a d u a t i o n G i f t
Suggestions
s e e
L Y N N B . F E R G U S O N
Pre.scr ip t l (> i i Druggis t Uexal l Sfore
3 0 2 F i r s t S t . P l t o n e 1 5 W
FLOWERS for
Commencement
Artistically Arranged Baskets
and Bouquets
ROSES, CARNATIONS
S W E E T P E A S
and other seasonable flowers
Morse Floral Co.
r i iuno 2J
4C L A S S
H o w a r d R i c h a r d s
— R u t h J a c o b s
W e n d e l l M i l l s
- " I D v a H a r t
Q a m e t G u i l d
C h a r l e s H e n r i c k s o n
S I T U A T I O N S W A N T E D
O d d J o b s
Yo u n g m a n w a n t s p o s i t i o n a s h o g -
c a l l e r . S e v e r a l y e a r s t r a i n i n g u n d e r
P r o f e s s o r H u l l . C a l l E u g e n e C o l l i n ,
N e w b e r g .
T R E F I A N r S A W A R D E D
TO TWO-YEAR MEMBERS
T h e T r e fi a n L i t e r a r y S o c i e t y m e t i n
t h e d o r t n i t o r y p a r l o r s M a y 2 2 a t 4
o ' c l o c k f o r t h e i r l o s t m e e t i n g t h i s y e a r .
A f t e r t h e b u s i n e s s s e s s i o n t h e g i r l s e n
joyed a program to which each contrib
u t e d . F o l l o w i n g t h e p r o g r a m T r e fi a n
T ' s w e r e a w a a d e d t o t h e f o l l o w i n g g i r l s :
R a c h e l l e P e m b e r t o n . M a r y C o H v e r , M a
r y B r o o k s , R u t h W i l d e , M a i s i e B u r t ,
A r l o u i n e B e n n e t t , J e a n G a r d n e r , V i o l e t
B r a l t h w a i t e , D o r a B a l e s , a n d H e l e n L o u
P o v e n m i r e . T r e fi a n T ' s a r e a w a r d e d t o
a l l t h o s e w h o h a v e b e e n m e m b e r s t w o
y e a r s .
F I S H - E Y E V I E W O F S E N I O R
TREK TO OREGON BEACHES
(Prom the diary of Ling Cod)
Apr i l 39—Was jus t re tu rn ing f rom a
minnow banquet o i f O t te r Po in t when
1 noticed a grreat deal of amoke coming
f r o m t h e b e a c h a t Ta f t . T h i n k i n g I t
was a cottage on fire, I went closer to
see the excitement, but was disappointed
to find I t wa? only a pai ' ty of people
eat ing something and cavort ing around
^ I n t h e s m o k e w i t h a p p a r e n t g l e e . Q u e e r ,
these humans, to like to be In a cloud
of smoke- Personally I can't even stand
— t o p o f c e m y h e a d a b o v e t h e w a t e r w h e n
a jteamer has just passed, it makes my
^^eyes water so.
April 30—Early this morning while
I was wai t ing near Newpor t Beach for
the tide to turn and carry In my break
fast (you know I am partial to break
f a s t i n b e d o n a c l o u d y m o r n i n g ) , I
heard voices that seemed to be coming
d o w n t h e b e a c h t o w a r d t h e w a t e r , « o
I stuck my head up to see, and would
you believe it, some of that party of
a m o k e d a n c e r s I s a w y e s t e r d a y w e r e
m a k i n g a f u s s a b o u t g e t t i n g i n t o t h e' w a t e r ! B u t t h e y s e e m e d t o e n j o y i t ,
although they stayed in the water only
a shor t t ime. Others s tood up on the
b e a c h a n d s e e m e d n o t t o w a n t t o c o m e
i n a t a l l .
, I j i t e i - — S o m e s e a g u l l s l a n d e d o n t h e
w a t e r j u s t n o w a n d a r e a c t i n g v e r y
quee r l y. Some pancakes t hey a te , no
d o u b t .
Afternoon—That party of smoke danc
ers seems to be haunt ing me today—
here they a re on the Norma J . t h ree
mi les outs ide of Newi)or t Bay. One of
t h e g i r l s l e a n i n g o v e r t h e r a i l s e e m s
to be more thoughtful of us finny crea
t u r e s t h a n t h e o t h e r s i n t h e c r o w d -
but she must be an n-scetlc of some
% sor t , f o r she doesn ' t l ook ve ry happy* a b o u t i t .
The Norma J . has out i ts usua l se t
of lines with their flashing brass spin
ners. They certainly do amuse the
youngsters in our schools. But catch
ing rides on them is very dangerous and
often ends disastrously when their gr ip
slips and they get caught on the hook.
I t t akes an o l d hand a t t he game to
play it successfully. Guess I'll take a
S E N I O R P L / \ Y P R . \ C T I C E
P R O G R E S S E S B . V C K S T A G E
F i r s t P r a c t i c e : I ' l l t r a d e p a r t s w i t h
you. I can never do -this. D\'a has her
p a r t l e a r n e d . G e n e a n d A n g u s g e t v o
c a b u l a r y b u i l d i n g l e s s o n f o r o t h e r m e m
b e r s o f t h e c a s t . S o m e b o d y ' s p a r t i s
c u t .
S e c o n d ! P r a c t i c e : T h e C h i l l f e e d w a s
e n j o y e d b y e v e r y o n e .
T h i r d P r a c t i c e : C h u c k t a k e s A n g u s '
p l a c e — I w o n d e r w h y ? L e t ' s h a v e i t
q u i e t e r b a c k s t a g e ! . E v a f r a m e s t h e c a s t
o n . t h e fl a t .
F o u r t h P r a c t i c e : W e w r o t e t h e c l a s s
w i l l , a n d c o n s t r u c t e d t h e c l a s s g i f t t o
i h e c o l l e g e . W e h a d a d i s t l n e u l s h e d v i s
i t o r b a c k s t a g e .
F i f t h P r a c t i c e : ? ? ? ? ? W o u l d n ' t y o u
l i k e t o k n o w !
S i x t h P i a c t i c e : E l w o o d w o r r i e d a b o u t
t h e s a f e t y o f h i s n e w c a r . ( T h e c a r w a s
r e t u r n e d O . K . ) S e n i o r s d i s c u s s e d ; t h e
Go ld Q p r i ze . I s the a r t i c le on Com
m e n c e m e n t i n . W r i t e a n e w l e a d f o r
t h a t a r t i c l e , w i l l j ' o u ? T h a t i s n ' t r i g h t .
I ' m g o i n g t o w r i t e a j i e d i t o r i a l o n t h d t .
i ' o u fi n i s h t h i s a n d I ' l l w r i t e y o u r s f o r
you. Are you sure we can get the cuts?
W h o s a i d s o ? A n d . s o f a r , f a r I n t o t h e
n i g h t !
S e v e n t h P r a c t i c e : H o w ' s y o u r T h e s i s ?
E i g h t h P r a c t i c e : W h e r e c a n I g e t a n
o u t fi t f o r t h a t t h i r d a c t . T h e S e n i o r
W i l l i s w r i t t e n .
N i n t h P r a c t i c e ; T h e s t r a w b e r r y f e e d
w a s fi n e !
S e n i o r p l a y p r a c t i c e i s g o i n g o n .
B R E A K F A S T P . Y R T Y H O N O R I N G
R E I D / V N D L i V K I M E R I S G I V E N
E N G A G E D
M i s s B e r n i c e C o p p o c k , g i a d u a t o o f
t h e P a c i fi c C o l l e g e C l a s s o f ' 3 4 , a n n o u n c
es her engagement to Howard Richards,
m e m b e r o f t h e C l a s s o f ' 3 5 .
t ry a t i t , jus t to keep in p rac t ice—be
b a c k I n a m i n u t e .
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
M r s . D o n C . L a r i m e r e n t e r t a i n e d a
n u m b e r o f y o u n g p e o p l e a t a b r e a k f a s t
g i v e n i n h o n o r o f D o n ' s b i r t h d a y a n d
a s a f a r e w e l l t o A l l e e n R e l d , w h o l e f t
S u n d a y w i t h h e r f a t h e r , s i s t e r , a n d a
b r o t h e r - i n - l a w , f o r S a l i s b u r y , M i s s o u r i .
A i l e e n e x p e c t s t o b e g o n e a t l e a s t t w o
m o n t h s a n d p r o b a b l y i n d e fi n i t e l y . M r s .
R e l d , A l l e e n ' s m o t h e r , I s l e a v i n g t h i s
w e e k f o r To k y o , J a p a n , w h e r e s h e w i l l
v i s i t h e r d a u g h t e r a n d s o n - i n - l a w , w h o
a r e m i s s i o n a r i e s t h e r e . S h e e x p e c t s t o
b e g o n e u n t i l D e c e m b e r .
M r s . L a r i m e r , a s s i s t e d b y M a r g u e r i t e
H e a c o c k , s e r v e d a n a p p e t i z i n g b r e a k
f a s t t o t h e f o l l o w i n g p e o p l e : I s a b e l
F r o s t , D o r o t h y C h o a t e , A l l e e n R e i d ,
G a r n e t G u i l d , R o n a l d S h e r k , L o u i s C o f
fi n , N e d G r e e n , J o h n D i m o n d , V i c t o r
M o r s e , R a y M i l l e r , a n d D o n L a r i m e r .
T h e p o p u l a t i o n o f M c M l n n v i l l e i s l i s t
e d i n t h e O r e g o n B l u e B o o k a s 2 , 9 1 7 ,
and Newbe rg as 2 ,951 . The McMi r i n -
v l l l e c e n s u s d o e s n o t i n c l u d e B r o c k -
w o o d H i l l . — L i n f i e l d R e v i e w .
Self Service Store
S e r v e Yo u r s e l f a n d S a v e
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 W
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L I ^ \ C E & S O N
E L E C T R I C S U P P L I E S &
CONTRACTING CO.
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
N e w b e r g , O r e . P l i o n e 3 ' I M
B r a i n t r u s t s , a t t e n t i o n : I f y o u n e e d
a m a n w e l l v e r a e d i n t h e fi e l d s o f m a t h
e m a t i c s , e c o n o m i c s , a n d p s y c h o l o g y - —
o r f o r t h a t m a t t e r a n y o t h e r " o l o g y , "
c a l l H o w a r d R i c h a r d s , P. C .
B u r g l a r ' s a s s i s t a n t w a n t s p o s i t i o n .
V e r j ' a d e p t a t e n t e r i n g h o u s e s t h r o u g h
k e y - h o l e s . R e f . R u t h J a c o b s .
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
I f W e c l e a n I t , i t ' s C l e a n
Te c l i u i c a l
D o y o u h a v e p r o b l e m s t o s o l v e ? S e e
W e n d e l l M i l l s , P a c i fi c C o l l e g e . N o t e d
f o r h i s s u s p e n d e d j u d ' g j n e n t . s , M r . M i l l s
w i l l g u a r a n t e e t h e e x a c t a n d o n l y c o r
r e c t s o l u t i o n f o r y o u r p r o b l e m .
B u d d i n g y o u n g a r t i s t , I n r e v o l t
a g a i n s t m o d e r n a r t , r e a d y t o t u r n h e r
t a l e n t s t o c r e a t i o n o f c a r t o o n s . O b s e r
v a t i o n o f h o r c l a s s - m a t e s f o r f o u r y e a r s
i s s i i fi i c l e n t a s s u r a n c e o f n o v e l m a t e r i a l
C a l l E v a H a r t , N e w b e r g .
O f s p e c i a l I m p o r t a n c e t o H o l l y w o o d
fi l m s t u d i o s : B e s t " y e s " m a n o f t h e
y e a r w i s h e s a p o s i t i o n . " Y e s e s " g i v e n
i n a d L s t l n c t i v e m a n n e i * , S e e C h a s . H e n
r i c k s o n , N e w b e r g .
A n g u s I - I e n r l c k s o n , o f N e w b e r g , w i s h -
e s t o fi n d f o r h i s l a d y f r i e n d a n e w
r o o m i n g h o u s e w h e r e h e w i l l n o t b e
d i s t u r b e d w h e n h e m a k e s h i s b i - w e e k l y
v i s i t s . T h e o w n e r s s e l e c t e d m u s t a g r e e
to refuse any offers made them by (iene
C o f fi n .
D o m e s t i c
O n e o f t h e y e a r ' s c r o p o f b l u s l n g
y o u n g g r a d u a t e s r e g r e t s h e r w a s t i n g o f
f o u r y e a r s i n c o l l e g e a n d n o w w i s h e s
a s i t u a t i o n w h e r e i n s h e c a n l e a r n t h e
a r t o f k e e p i n g g r o u c h l n e s s o u t o f a
h u s b a n d ' s d i s p o s i t i o n . S p u d - p e e l i n ' a n d
m o p - w r l n g l n ' a r e a m o n g t h e v i r t u e s
w h i c h m u s t b e t a u g h t . W r i t e H e l e n
L o u P o v e n m i r e , N e w b e r g .
P e r m a n e n t
Gary Guild agraes to sacrifice all the
e a r n i n g p o w e r t h a t f o u r y e a r s o f c o l
l e g e h o u r s h a v e g i v e n h e r f o r a m i n o r
p o s i t i o n t h a t w i l l r e q u i r e n o o u t s i d e
r e a d i n g , r e s e a r c h , o r a d d i t i o n a l t r a i n
i n g . C a l l a t C l a r e n c e M o o r e e m p l o y
m e n t a g e n c y .
Pedagogical
H e l e n W e h r l o y , h a v i n g a c q u i r e d a
p e d a g o g i c a l s t a r e i n t h e a n n e x t h a t
w o u l d b e c r i m i n a l t o w a s t e , w i s h e s a
pos i t i on i n an Oregon schoo l . Qu ie t ,
r e fi n e d , a n d i n t e l l i g e n t p u p i l s p r e f e r r e d .
W r i t e D u n d e e .
A c c o m p l i s h e d g r o c e r y s t o r e c l e r k
w a n t s a s a l e s i x m l t i o n i n a n o t h e r l i n e
o f m e r c h a n d i s e . S u c h c r a c k s a s a r i s e
I n t h e b r a i n s o f m o r o n i c c u s t o m e r s
w h e n t h e y o i x l e r a d o z e n e g g s h a v e
caused this desire for a cliange. Ref.
B h v o o d E g o l fl t o n , C i t y .
A n o t h e r p e d a g o g u e w i s h e . s a p l a c e
w h e r e s h e m a y e x e r c i s e t h e t h e o r y t h a t
P r o f . C o n o v e r h a s I m p a r t e d . t o h e r I n
t h e p a s t f o u r y e a r s . U n l i k e o t h e r s , s h e
w e l c o m e s " p i - o b l e m c h i l d r e n " . B e i n g a
l o v e r o f t h e g r e a t o u t d o o r s a n d o f a l l
w i l d c rea tu res , she l i kes to hear the
l i t t l e r o - s c a l s h o w l a b o u t t h e s c h o o l h o u s e
d o o r . W r i t e B e t t y A e b l s c h e r .
E M P L O Y M E N T
Al l app l i ca t ions fo r reg is t ra t ion w i th
the Clarence Moore Employment Bureau
should be mailed or phoned in care of
t h i s p a p e r .
P A C I F I C S P O R T S
P a c i fi c w a s d e f e a t e d a t R e e d b y a
s c o r e o f 3 - 2 M o n d a y . M a y 2 0 . P u t n a m
a n d R a u c h h a d a fi r s t c l a s s p i t c h i n g
d u e l t h a t w a s fi n a l l y b r o k e n i n t h e s e v
e n t h i n n i n g , w h e n R e e d s h o t o v e r a
p a i r o f c o u n t e r s t h a t fi n a l l y p r o v e d t o
b e t h e n e c e s s a r y m a r g i n t o w i n t h e
g a m e .
T h e g a m e w a s a g o o d o n e a l l t h e w a y.
t h r o u g h , w i t h P u t n a m s t r i k i n g o u t s i x
m e n , a n d R a u c h p a s s i n g n i n e o f t h e
P a c i fi c b a t t e r s .
B a t t e r i e s : R e e d — R a u c h , B e c k w i t h ,
V a n H y n i n g : P a c i f i c — P u t n a m , A . H a n s -
b e r r y .
T E N N I S
P. C . v s . P. U . — P a c i f i c C o l l e g e t e n
n i s t e a m s d i d n o t f a r e s o w e l l d u r i n g
t h e p a s t t w o w e e k s . D u e t o t h e f a c t
t h a t t w o v a r s i t y p l a y e r s w e r e n o t a b l e
t o g o , t h e f r e s h m a n t e a m w h i c h w e n t
t o P a c i fi c U n i v e r s i t y w a s b e a t e n 6 - 0 .
T h e s c o r e s w e r e a s f o l l o w s :
N o . 1 — S t o o k ( P. U . v s . Ta t e ( P. C . ) .
6-2, 6-0.
N o . 2 — B e n n e t ( P. U . ) v s . I l o s k i n s ( P.
0.), 6-2, 6-1.
N o . 3 — P r i c e ( P. U . ) v s . B l l y e u ( P. C . ) ,
2-6. 6-4. 6-3.
No . 4—Bl l e f son (P. U . ) vs . L . Co f f i n {P.
C.). 6-0. 6-2.
N o . 1 d o u b l e s — S t o o k a n d B o n n e t v s .
Ta t e a n d H o s k l n s , 6 - 2 , C - 2 .
N o . 2 d o u b l e s — ^ T r e n h o l m a n d E l l e f s o n
vs . B i l yeu and L . Co ffin , 6 -2 , 6 -4 .
P. C . v s . M o u i n o u t h
M o n m o u t h I n v a d e d t h e P a c i fi c c o u r t s
o n W e d n e s d a y . M a y 2 2 , a n d l e f t w i t h
a l l b u t o n e s c a l p . E . C o f fi n , p l a y i n g
N o . 1 f o r P a c i fi c , w a s s t e p p e d o n t o t h e
e x t e n t o f a 6 - 4 , 6 - 1 d e f e a t . W a y n e Ta t e
f a r e d a l i t t l e b e t t e r , b u t w a s b e a t e n i n
a g o o d m a t c h b y S a n d e r s w i t h t h e s c o r e
o f 6 - 4 , 6 - 4 . J a m e s H a w o r t h d i d s t i l l
b e t t e r b u t w a s a l s o d e f e a t e d b y T u i k e r
2 - 6 , 7 - 5 , C - 4 . H o s k l n s , p l a y i n g f o u r t h
m a n f o r P a c i fi c , w a s t h e o n l y o n e b e i n g
a b l e t o r e t a i n h i s s c a l p b y d e f e a t i n g
P r i n k . 7 - 5 . 6 - 3 .
R E U N I O N
T h e r e w i l l b e a p i c n i c a t C h a m p o e g ,
S u n d a y a f t e r n o o n , J u n e 9 , a t 2 : 3 0 . A l l
g r a d u a t e s a n d m e m b e r s o f t h e c o l l e g e
c l a s s e s f r o « n C l a s s o f ' 3 2 t o C l a s s o f ' 3 5
a r e i n v i t e d t o a t t e n d t h i s p i c n i c . A r
r a n g e m e n t s a r e b e i n g m a d e f o r t r a n s
p o r t a t i o n .
P E R M A N E N T S
Jean's Beauty Shop
P h o n e 2 1 3 \ V
A b o v e S t o n e ' s G r o c e r y
F o r S m a r t N e w S u m m e r
Wash Frocks and B louses
g o t o t h e
Woman's Shop
Soles and Heels
E D D E A L ' S
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
B A L E S , P E M B E B T O N D E r a - U T
R E E ! ) C I R L S I N D O U B L E S
D o r a B a l e s a n d R a c h e l l o P e m b e r t o n
d e f e a t e d t h e - R e e d g i r l s ' d o u b l e s t e a m
d u r i n g a P a c i fi c i n v a s i o n o f t h e R e e d
c o u r t s T h u r s d a y , M a y 2 3 . T h e s c o r e
o f the games was 6-2 and 6-0 . Mary
Biooks was defeated by Lenon 6-8, 6-1",
6 - 1 . C o r i l d a S t e w a r t s u f f e r e d a d e f e a t
u n d e r t h e w i c k e d s l i c e s a n d c u t a o f
Mauvius, the stel lar racquet wlelder of
the Refie team. The score of that fray
was 6-2, 6-0.
P A C I F I C G I R L S T I E O R E G O N
C I T V I N G . L M E O F S O F T B A L L
The Pacific girls played a tie game of
Sof tba l l w i th Oregon Ci ty H igh School
on t he home fie ld , Tuesday, May 14 .
The ixKJtlng section was rather dismayed
t h e fi r s t fi v e i n n i n g s w h e n P a c i fi c s e e m
e d t o b e g e t t i n g t h e w o r s t o f t h e d e a l ,
b u t a r a l l y i n t h e l a s t t w o i n n i n g s a n d
a s c o r i n g s p r e e c h a n g e d t h e s c o r e f r o c u
2 2 - 7 t o 2 5 - 2 5 . B o t h t e a m s s e e m e d t o
b e w i l l i n g t o c a l l i t a t i e s o i t w a s d e
cided to play it off the next Thursday.
T h e P a c i fi c g i r l s w e r e d e f e a t e d a t t h e
R o d e o F i e l d a t O r e g o n C i t y b y a s c o r e
o f 2 6 - 2 8 . A t t h e e n d o f n i n e i n n i n g s t h e
s c o r e w a s 2 5 - 2 5 , t h e n a n o t h e r I n n i n g
w a s p l a y e d i n w h i c h t h e B r o n c h o R i d
e r s p u s h e d t h e s c o r e u p t o 2 8 - 2 6 .
FRESHMEN, SOPHOMORES
P I C N I C A T A V A L O N P A R K
T h e F r e s h m a n - S o p h o m o r e p i c n i c w a s
h e l d M a y 1 7 , a t A v a l o n P a r k . D u r i n g
t h e a f t e r n o o n , a s s t u d e n t s fi n i s h e d c l a s s
e s f o r t h e d a y , c a r s w e n t o u t t o t h e
p a r k . A t 6 : 3 0 a . p i c n i c l u n c h , f u r n i s h e d
by the Freshmen, was^-^erved to about;fifty members of the two^ asses. Sports
e n j o y e d b y t h e p i c n i c k e r ^ d u r i n g t h e
a f t e m o o n a n d e v e n i n g w e r e f a t b a l l , v o l
l e y b a l l , b o a t i n g , a n d s w i m m i n g . M i s s
S u t t o n a n d M i s s K e n d a l l w e r e c h a p e r -
o n e s .
WOODWARD, ASSISTANT
A T T E N D C H E M I C A L M E E T
P r o f . G l e n n W o o d w o r t l a n d A n g u s
Henr l ckson , h i s s tuden t ass i s tan t , a t
t e n d e d a m e e t i n g o f t h e A m e r i c a n
C h e m i c a l A s s o c i a t i o n i n P o r t l a n d S a t u r
d a y . T h e s o c i e t y I n s p e c t e d t h e B o n n e
v i l l e p r o j e c t , t h e n h a d d i n n e r a t t h e
Sovereign Hotel , fo l lowed by a t r ip to
the Medical School. In the evening ses
sion research paiiers were read by mem
b e r s o f t h e o i g a n i z a t l o n .
Dr. R . J . Wi l l i ams , P io fossor o f Or
gan ic Chemis t ry, a t Oregon Sta te co l
lege, announced the discovery of a new
simplified method of organic micro-anal
ysis. The meeting was one of the larg
e s t e v e r h e l d i n O r e g o n .
Wes te rn p ine bee t l es de . s t roy each
year in the pine regions of Oregon and
Wash ing ton e i gh t t imes as much t im
ber as do fortfll fires, according to rec
ords o f the Un i ted S la tes Fores t Ser
vice for the five years ending with 1933.
I n t h e s a m e a r e a , b e e t l e s a n d w i n d f a l l
t o g e t h e r d e s t r o y e d o v e r o n e b i l l i o n b o a r d
fee t , wh ich i s cons iderab ly more p ine
t imbe r t han i s cu t by t he sawmi l l s .—
T h e C i t i z e n , B e r e a , K y .
We wish to deny the rumor that ten
c e n t s w i l l b e c h a r g e d f o r a d m i s s i o n t o
t h e S e n i o r p l a y t o g e t t h e S e n i o r s o u t
o f t o w n .
Ethel Beauty Shop
Personal i ty Haircuts and
Finger Waves
E v e n i n g A p p o i n t m e n t s — P h o n o 1 4 9 J
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
We ca i i g rn tu la t c t he Gradua tes
a n d w i s h t h e m s u c c e s s
f o r t h e f u t u r e
Vewberg Graphic
P a c i fi c ' s A l l - t i n i c F r i e n d
Robert Forkner
S I O F i r s t S t .
Plumbing, Heating, Gas
Equipment
P l i o n e I G 1 3 M S l i o p 2 0 3 M
Progressive Shoe
S 0 8 J a F i r s t S t . Newherg, Ore.
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
P h o n e s : O f fi c e 1 0 7 R ; R e s i d e n c e 2 2 2 W
May's Garage
P h o n e 5 6 W
GRAHAM'S
Drug S to re
F o u n t a i n S e r v i c e
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Frui ts and Vegetables
a t a l l t i m e s
P u t Y o u r K O D A K S t o W o r k
and bring your
F I N I S H I N G t o
Riley Studio
C O N G R AT U L AT I O N S
t o t h e
Senior Class of '35!
City Meat Market
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Parker Hardware
G e n e r a l l l a r d w a i ' e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a r l t e r P e n s a n d P e n c i l s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
The Palm Cafe
G o o d E a t s
G O T O
"Hart 's for Parts"
E x p e r t R e p a i r i n g — F i n e To w C a r
G r a h a m a n d W i l l y . s C a m
P h o n e I . J 8 1 3 F i r s t S t .
H A R T M O T O R C O .
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
G I O F i i - s t S t . P h o n e 1 3 4 R
Candy Shoppe
Tr y o u r
Real Frozen Milkshakes
l O c a n d 1 5 c
S^ew Sport Suits,
Blouses, Skirts,
Shorts, $2.49
Good Good^
Newberg, Oregon
R O S S ' B E N F R A N K L I N
S T O R E
extends congi-atulations to the
S e n i o r C l a s s
6 0 S F I r a t S t . P h o n e S O W
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits §150,000.00
A c e o u n t . ' j o f s t u d e n t s , f a c u l t y a n d f r i e n d s o f P a c i fi c C o l l e g o i n v i t e d
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
